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В расчетах электрических цепей с машинами постоянного тока и осо­
бенно в расчетах переходных процессов в них требуется производить 
учет результирующей реакции якоря. Существующие способы определе­
ния реакции якоря по отдельным составляющим — продольной, попереч­
ной и коммутационной — очень трудоемки, громоздки, либо требуют 
предварительного снятия экспериментальных характеристик [1— 9 ].
В настоящей работе предлагается способ определения результирую­
щей реакции якоря, который состоит в следующем.
Результирующий поток реакции якоря Ф пя определяется как раз 
ность между потоком Ф0 при отсутствии реакции якоря (по кривой нама­
гничивания или режиму идеального холостого хода) и полезным пото­
ком Фрез , определяемым для заданного режима из характеристики зави­
симости скорости от тока якоря n = f ( I a). 
Для определения зависимости магнитного 
потока результирующей реакции якоря 
Фря от тока якоря / я используются две 
каталожные характеристики двигателя:
1 ) зависимость скорости вращения 




Рис. 1 Рис. 2
2) характеристика намагничивания машины Фрез = f  ( I w ve3) 
-(рис. 2 ) — зависимость магнитного потока от намагничивающих ампер 
витков, причем для двигателей параллельного и независимого возбужде  
ния ее наличие не обязательно.
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Для выбранного значения тока I n в якорной цепи двигателя по х а ­
рактеристике (рис. 1 ) определяется соответствующее значение скорости 
вращения п. Противоэ.д.с. вращения E y соответствующая полученному 
значению скорости, определяется по выражению (I):
E = U - I n R,  ( 1 )
где U -  напряжение, приложенное к якорной цепи двигателя;
R  — активное сопротивление якорной цепи;
/ я — ток в цепи якоря.
Р е з у л ь т и р у ю щ и й  м а г н и т н ы й  п о т о к  двигателя (с у ч е ­
том реакции якоря) определяется
Ф р е з  =  -  , ( 2 )
С П
где с — постоянный коэффициент, определяемый по каталожным  
данным двигателя
с =  7 / | , ~ / я н  -  =  . (3)
п пФ п 60 а
В выражении (3) р  — число пар полюсов;
N  — число активных проводников обмотки  
якоря;
а  — число пар параллельных ветвей обмотки  
якоря;
U ny I nny п н — номинальные значения напряжения якор­
ной цепи, тока в якоре и скорости;
Ф„ — магнитный поток машины при номиналь­
ном режиме работы.
М а г н и т н ы й  п о т о к  Ф0 при отсутствии реакции якоря опре­
деляется по кривой намагничивания (рис. 2 ) при известных ампер- 
витках возбуж дения в общем случае для двигателя смешанного  
возбужения
I w b =  I b W bui +  I nWcy ( 4 )
где I w b — полные ампервитки возбуж дения;
Т у w Bui — ток и витки шунтовой или независимой обмотки в о з б у ж ­
дения;
Iny W c — ток и витки сериесной обмотки возбуж дения .
По найденным значениям Фрез и Ф0 магнитный поток р езуль­
тирующей реакции якоря Фря при выбранном значении тока в яко­
ре I n
Ф р я  =  Ф р е з  : Ф о -  ( 6 )
При необходим ости  получить графическую или табличную зависи­
мость Ф р я = / ( / я) проделывают вышеуказанное для ряда значений 
тока якоря I n.
Указанным способом весьма просто определяю тся и р езу л ь ­
тирующие ампервитки реакции якоря I w n , или расчетное число 
витков обмотки якоря w t  , создающих поток результирующей реак­
ции якоря Фря. Ампервитки I w pe3f создающ ие магнитный поток Фрез 
машины, определяются по характеристике намагничивания по зна­
чению Ф рез> вычисленному из выражения (2 ). Ампервитки обмоток
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возбуж дения I w b при выбранном значении тока якоря определяю т­
ся по каталожным данным из выражения (4).
Определение зависимости магнитного потока результирующей реак­
ции якоря от тока якоря для двигателя независимого и параллельного 
возбуждения можно проводить, пользуясь только характеристикой дви­
гателя n =  f  ( I£ ) (рис. 1, б) и каталожными данными. Упрощение за ­
ключается в определении Ф0, значение которого для двигателя парал­
лельного или независимого возбуждения может быть определено как
где по — скорость идеального холостого хода двигателя.
Использование предложенного способа определения результиру­
ющей реакции якоря дает возможность весьма просто расчетным путем 
определять зависимость от тока якоря одной из составляющих реакции 
якоря по известным остальным. Кроме того, данный способ значитель­
но в сравнении с другими упрощает определение реакции якоря или ее 
составляющих при расчете переходных процессов по частным циклам 
кривой намагничивания.
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Тогда
I w t  = I w ve3- J w e, (6)
и число витков
(7)
0 0  =
и
(8)
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